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致高层次 的符号激活通讯的 另 一个是 自足









































指神经元集群如何 自发 自组织 地产生宏观行



























































为 了 对脑与行为 自组织规律有个比较直
观的认识
,































































































































































而对于复杂 的蚁群行为 活动 的理解来看
,
我








































































































































































































从蚂蚁行为 的 比附 中我们得到





















































































































































































































































































混沌动 力 学以及分形几何等 内
其定量分析存在着非常 巨大的 困难
。







































































关于脑与行为 自 组织 的研究
还处于十分粗浅的起步阶段 中
。
我们期待着
这样的研究能在 世纪得到蓬勃发展
,
给我
们带来更多有关脑与行为规律的崭新成果
。
